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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi 
kepentingan Cina terhadap Rusia terkait penggunaan hak vetonya dalam masalah 
Suriah. Penulisan skripsi ini menggunakan konsep kepentingan nasional. Dalam 
mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik 
luar negeri itu pada dasarnya merupakan kebijakasanaan suatu negara yang ditujukan 
ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. 
Kepentingan Cina di Rusia terkait penggunaan hak vetonya dalam masalah 
Suriah adalah kepentingan ekonomi dan militer. Melalui penggunaan veto, Cina 
berusaha mengamankan dan meningkatkan pasokan minyaknya dari Rusia guna 
menjaga stabilitas ekonominya. Melalui penggunaan hak veto, Cina juga berusaha 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memodernisasi persenjataan 
militernya guna meningkatkan keamanan nasionalnya. 
Dari skripsi ini dapat diambil suatu pembelajaran bahwa kepentingan nasional 
merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para 
pembuat keputusan dan kebijakan. Negara harus memenuhi kebutuhan negaranya 
untuk dapat bertahan hidup, dengan kata lain negara harus mencapai kepentingan 
nasionalnya. Kepentingan nasional negara disuatu sektor memiliki keterkaitan dengan 
sector lainnya, dan negara akan melakukan berbagai macam cara untuk dapat 
memperoleh apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Melalui kebijakan politik, 
suatu negara dapat mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. 
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